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Fugitius, lleters i altres 
disbarats 
ROSA MASSAGUÉ 
Quins són els problemes ètics i deontològics que se li 
plantegen a un corresponsal a 1 'estranger? Doncs els mateixos 
que se li presenten a qualsevol periodista i uns quants més. 
Aquests problemes, podríem dir-ne afegits, són producte de 
diverses circumstàncies. Neixen de la percepció ètica que té la 
professió periodística en el país on treballa el corresponsal, de 
la relació laboral que té amb I' empresa que contracta els seus 
serveis, i de la relació que manté amb la redacció. També cal 
assenyalar els problemes que són fruit de la subordinació de la 
premsa escrita als mitjans audiovisuals, particularment quan es 
tracta d'enviats especials. 
La meva experiència està quasi exclusivament centrada en la 
premsa escrita. Per tant, em limitaré a exposar els problemes 
que té un corresponsal de diaris. No serà una exposició 
exhaustiva sinó, senzillament, uns apunts de temes oberts. Els 
mateixos conceptes d'ètica i deontologia, i la seva aplicació en 
la pràctica diària, poden ser tan escorredissos que sería massa 
aventurat voler-ne fer un inventari complet. 121 
Diguem on vius i et diré com escrius 
A més dels límits ètics que li imposa el seu mitjà- si és que 
n'hi imposa-, el corresponsal a l'estranger ha de considerar els 
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criteris que existeixen a la premsa del país des d'on informa. 
En termes generals, Gran Bretanya i Itàlia són dos exemples 
gairebé oposats. 
Una de les principals fonts d'informació (en el sentit més 
ample de la paraula) d'un corresponsal o enviat especial són els 
mitjans de comunicació locals. La seva fiabilitat varia segons el 
país, i dins un mateix país, segons el tipus de mitjà. Mentre que 
a Gran Bretanya la premsa anomenada "de qualitat" es 
generalment fiable, la popular ha degenerat tant que avui és 
gairebé imposible saber si les "fantàstiques exclusives" que 
omplen les seves pàgines tenen alguna espurna de veritat. 
Aquest darrer cas té poca incidència en la tasca del 
corresponsal ja que difícilment el lector d'aquesta banda del 
Canal de la Mànega està interessat per les exòtiques fantas ies 
sexuals d'una mestressa de casa de Birmingham, o en la fuga 
d'amor d'un vicari anglicà octogenari amb una dona casada de 
la seva parròquia, per citar dos dels temes més freqüents a les 
pàgines dels "tabloids" britànics. La televisió i la ràdio són no 
tan sols fiables sinó puntualíssimes. 
En aquell país el corresponsal pot anar força tranquil. 
Malgrat la competència ferotge que es fan els mitjans, hi ha un 
"fair play" que permet informar amb garanties. Es respecten els 
"off tlíe record" i els embargaments, les fonts acostumen a ser 
fiables, els caps de premsa responen al telèfon i diuen alguna 
cosa, i no es fan judicis d'intencions. La premsa britànica, com 
qualsevol altra, respon a uns interessos ben concrets però 
malgrat això, difícilment es considera protagonista de la "cosa 
pública" com poden ser-ho els polítics o les institucions. 
Aquest comportament "s'encomana" al periodista estranger que 
es veu obligat a moure's dins d'unes coordenades ètiques ben 
delimitades. 
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A Itàlia, la situació és força diferent. Fa uns quants anys, en 
Marco Bellocchio va fer una pel·lícula que es deia "Sbatti il 
mostro in prima pagina" que podríem traduir per "Escup el 
monstre a la portada". Era una denúncia de la manera de fer de 
gran part de la premsa italiana que jutja i condemna els 
sospitosos -ja siguin polítics o delinqüents comuns- abans que 
els tribunals demostrin la seva culpabilitat o innocència. Avui, 
la pel·lícula continua tenint validesa. La premsa d'aquell país 
s'atorga un paper de protagonista que no li correspon per molt 
"quart poder" que es consideri. El corresponsal ha d'anar amb 
peus de plom a l' hora de valorar el que es veu a la premsa i el 
que li poden explicar les seves fonts ja que les manipulacions i 
les intoxicacions estan a l'ordre del dia. I, sense anar tan lluny, 
del que més es peca és de manca de rigor informatiu. A tots els 
corresponsals que hem estat a Roma, més d'una vegada ens ha 
arribat l'ordre d'aprofundir algun tema apuntat per la premsa 
italiana, gairebé sempre relacionat amb una "cua" espanyola 
d'algun escàndol. Invariablement, el periodista local que ha 
publicat la informació és incapaç de donar una font fiable i no 
ho fa per una qüestió de gelosia professional o per protegir les 
seves fonts, sinó senzillament perquè són rumors recollits de 
tercera o quarta boca. 
Amb el "nihil obstat" 
Ser corresponsal des de Roma normalment també vol dir ser-
ho des del Vaticà on no és ga ire facil obtenir informació. 
Afortunadament, s' han acabat els temps en què a qualsevol 
pregunta, fins i tot amb la més innocent, feta a un encarcarat 
cap de premsa, invariablement el corresponsal obtenia per 
resposta un lacònic: "No ens consta".Avui hi ha més informació 
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però el problema és un altre: és la discriminació notòria feta en 
funció de les simpaties més o menys catòliques i "wojtilianes" 
del mitjà pel qual treballa el corresponsal. Aquestes simpaties 
fan, per exemple, que sigui més faci!, més difícil o del tot 
impossible viatjar amb el Papa, en el seu avió. 
Un altre problema que planteja la informació vaticana està 
relacionat amb la publicació dels documents pontificis. Aquests 
documents es donen a la premsa un dia abans de ser presentats 
oficialment i estan embargats fins e l moment que es fan 
públics. L'embargament però és quasi sempre paper mullat. En 
Ja seva redacció i en Ja traducció a les diferents llengües en què 
es publ iquen hi intervenen moltes persones i sempre hi ha qui 
es tà d isposat a anticipar-ne el contingut a algún mitjà 
considerat "de confiança". La major part de les vegades, les 
filtracions venen directament dels episcopats locals -cal dir que 
l'espanyol sembla tenir-hi la mà trencada- i es publiquen abans 
de la distribució del document a la premsa acreditada. El pobre 
corresponsal que no és "de confiança" però que té la voluntat 
de respectar l'embargament acaba fent sempre el ridícul. 
Sota el dictat de la imatge 
El corresponsal corre e l perill que, involuntàriament i 
normalment per raons personals, prengui una postura que 
podríem dir-ne d 'amor o d'odi envers el país on treballa. 
Aquesta actitud acaba reflectida en la seva feina que perd no 
només objectivitat sinó fins i tot credibilitat. 
La tasca d'un corresponsal en un país occidental, ja sigui a 
Europa o als Estats Units, presenta avui uns aspectes que no 
existien anys enrera quan els cronistes de l'estranger es deien 
Josep Pla, Eugeni Xammar o Augusto Assía. Avui gran part de 
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la fe ina d'un corresponsal consisteix en traduir les agències 
locals. La crònica de costums o la crònica d ' interpretació 
política han desaparegut. En un intent per seguir el ritme marcat 
pels mitjans audiovisuals, la premsa escrita es dedica a la 
narració dels fets i el corresponsal ha d ' adaptar-se a aquesta 
subordinació. 
Els enviats especials de la premsa escrita, sobretot a llocs on 
es produeixen fets violents, també pateixen aquesta 
subordinació i ho fan d'una manera encara més dolorosa. Tot i 
donar unes imatges reals, la televisió, gràcies al muntatge, pot 
oferi r una visió molt distorsionada dels fets a la que haurà 
d'adaptar-se el periodista de ploma. 
Un exemple que il ·lustra molt bé aquest aspecte és el 
seguiment de les vagues de fam a Irlanda del Nord, el 1981, 
protagonitzades per membres de l'IRA (Exèrcit Republicà 
Irlandès). A mida que la mort del primer presoner, en Bobby 
Sands, s'apropava, la tribu de la premsa va arribar massivament 
a Belfast. Tothom volia captar les imatges dels aldarulls que 
previsiblement es desencadenarien amb aquella primera mort. 
Però passaven els dies, l'home de l'IRA resistia i els avalots no 
arribaven. No obstant, cada vespre, a un barri catòlic de la 
capital hi havia uns incidents menors en els que no passava gran 
cosa. Començaven amb la construcció d'una rudimentària 
barricada sota la mirada de la policia. Quan estava feta, volava 
un primer còctel Molotov. L'artefacte queia, s'encenia i les 
flames il·luminaven la nit durant un minut o dos. Al cap d'una 
estona, la policia responia amb una bala de goma. Després 
d'uns vint minuts de silenci, volava un altre Molotov i es 
repetia la resposta policial. Aquesta quasi rutina durava un 
parell d'hores al final de les quals es desmuntava la barricada i 
tothom anava a dormir. La televisió concentrava aquest "ballet" 
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de dues hores en un minut o menys d'imatges, naturalment les 
més espectaculars, donant la impressió que tot Belfast estava en 
flames. L'enviat d'un diari havia de fer malabarismes entre les 
exigències de la redacció que havia vist la televisió i volia una 
crònica de la ciutat cremant, i la realitat que era molt menys 
dramàtica. 
Però des del punt de vista del comportament ètic, la situació 
encara va empitjorar a Belfast. Els mitjans estaven gastant uns 
diners mantenint uns equips d'enviats especials i volien 
resultats, volien treure profit de la inversió. I així va arribar el 
dia que la mateixa premsa va començar a provocar els 
incidents. 
Joc d'aparences 
Quan el 1990 va esclatar la guerra del Golf Pèrsic, 
l'esmentada tribu de corresponsals i enviats especials 
estrangers, que es van retrobant de conflicte en conflicte, va 
quedar bocabadada en veure la gran quantitat de periodistes de 
l'Estat espanyol desplaçats a les capitals de la zona per 
informar d'aquell esdeveniment. La premsa espanyola, que fins 
llavors no s'havia distingit presisament per la seva presència 
internacional, ¿s'havia convertit de cop i volta en una potència 
periodística de primera magnitud? Doncs no, ni per casualitat. 
El que passava és que Ja massiva presència d'enviats era un 
element més de la guerra d'audiències i difusió que lliuren els 
mitjans espanyols. Fins aquí, res de condemnable. Són les 
regles de 1' economia de mercat i de la competència. El que 
passa però és que, llevat algunes honroses excepcions, es tracta 
d'un joc d'aparences. A molts mitjans no els interessa tant la 
informació que un enviat pugui trametre des d'un lloc 
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determinat on estan passant coses, sinó el poder signar una 
crònica en aquell lloc, i sovint es pretén que tot plegat surti ben 
barate t. 
Aquest joc obre la porta a unes relacions laborals malaltisses 
entre I' empresa i el corresponsal o 1' enviat especial on a 
vegades el periodista, a vegades la informació i a vegades 
ambdós, en surten perjudicats. D 'aquesta manera, molts 
"corresponsals" no són al tra cosa q ue col ·laboradors 
"pluriempleats" que cobren a tant la peça, que disposen de pocs 
mitjans per desenvolupar la seva feina amb professionalitat i 
dels que s'espera un resultat equiparable al d'un corresponsal 
d'un únic mitjà que guanya un sou digne, pertany a la redacció, 
i disposa dels elements materials necessaris per fer Ja seva feina 
correctament. 
En les corresponsalies, algunes empreses juguen amb les 
ganes i les il·lusions de molts periodistes que volen tenir 
l'experiència sempre enriquidora d'haver passat per l'estranger. 
Un cas límit, però real, d'aquesta situació és el del redactor de 
plantilla al qual se li ofereix una corresponsalia a l'estranger a 
canvi de renunciar al contracte laboral com a empleat fix i es 
veu obligat, si vol ia corresponsalia, a demanar una excedència. 
Fins aquí em referia als veritables professionals. Però hi ha 
també el cas dels no professionals que arriben al periodisme per 
les vies més insòlites la qual cosa és força freqüent en les 
corresponsalies. Es tracta de persones que ja es troben en un 
país determinat i que per les circumstàncies que siguin, de cop i 
volta es converteixen en corresponsals sense tenir cap idea de 
què vol dir el fer de periodista, de com funciona una redacció o 
de quines són les normes de comportament que configuren 
aquest ofici. A les empreses que contracten aquests serveis això 
és el que menys les preocupa, sempre i qu an aquest 
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"corresponsal" costi poc a final de mes. Si després el seu 
"corresponsal" s'inventa una entrevista sencera amb el Cap 
d'Estat del país des d'on informa, o posa en boca d'altres 
personalitats paraules que mai haurien dit, motivant una 
protesta formal, mala sort. Ja se sap que els desmentiments, sí 
es fan, surten en un racó ben discret. 
"La BBC no ho ha dit pas" 
Una altra relació on es plantegen problemes deontològics és 
la que hi ha entre el corresponsal i la redacció. Molts caps de 
secció i redactors en cap no tenen en consideració una 
informació comunicada pel seu corresponsal si abans no els hi 
ha arribat per agència o bé l'han sentit o vist a mitjans 
audiovisuals. Abans la frase que a vegades el corresponsal 
havia de sentir era: "la BBC no ho ha dit pas". Ara el 
protagonista de la frase és la CNN, si la pronuncia algun cap 
una mica preparat, sinó, es Ràdio Nacional (aquesta baixada del 
llistó informatiu també deu voler dir alguna cosa des del punt 
de vista de l'ètica professional). Però en qualsevol cas, aquesta 
desqualificació del periodista a l'estranger posa en evidència 
una manca de confiança en la seva feina que després es 
convertirà en una manca de respecte. 
En nom de la sacrosanta bíblia del periodisme modern 
anomenada Llibre d'estil, a moltes redaccions és habitual editar 
les cròniques dels corresponsals d'acord amb els dictats (d'on 
ve la dictadura) de l 'esmentat llibre. El que passa moltes 
vegades és que l'edició es converteix en la redacció d'una nova 
crònica en la que s' inclouen elements nous o diferents agafats 
de les agències o les ràdios sense explicar la seva procedència. 
L' ús de signes o d'altres elements per indicar la incorporació 
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d'un paràgraf que no estava a la crònica del corresponsal és 
molt poc freqüent a la premsa d'aquest país. Així doncs, el 
corresponsal diu i signa unes coses que no ha escrit, però el cas 
pitjor és quan la taula canvia totalment el sentit de la crònica. 
Davant d'aquestes pràctiques i donada la distància física, el 
corresponsal no té manera de defensar-se de les manipulacions 
ja injustificades, ja inexplicables. 
La maleta plena 
Després d'aquest breu repàs a alguns dels problemes ètics 
que se li plantegen a un corresponsal cal aturar-se un moment 
en les normes de comportament que ha de donar-se el mateix 
periodista en el moment d'anar a l'estranger. No sempre és 
possible, però el nou corresponsal hauria de sortir amb un bon 
bagatge de coneixement del país on va i de la llengua que s'hi 
parla, el desconeixement de la qual pot jugar molt males 
passades. Al cap d'uns mesos de ser a Roma, el corresponsal 
d'un diari sensacionalista alemany rebé un missatge del seu 
redactor en cap manifestant-li la sorpresa al veure que en la 
major part de les cròniques que enviava, els presumptes autors 
de delictes eren sempre lleters. El corresponsal, que tenia un 
coneixement molt bàsic de I' italià, confonia la paraula 
"latitante" que vol dir fugitiu, amb "lattaio", que vol dir lleter. 
El periodista pecà al no comprovar el significat exacte de la 
paraula. 
Però també hi ha qui peca del contrari. S'havia produït un 
robatori i la policia italiana buscava un "bassista". Un 
neocorresponsal espanyol preguntà a un veterà què volia dir 
aquella paraula i el company explicà que era una paraula 
d'argot per descriure el còmplice dels delinqüents el qual actua 
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des de dins. El periodista no s'ho acabà de creure i ho preguntà 
a un italià. La resposta fou: un music que toca el contrabaix. 
Segons el diccionari és correcte, però totalment errònia en el 
context en què s'havia emprat. En la crònica d'aquell 
corresponsal, la policia buscava un músic. 
Val a dir que, tot i la lleugeresa dels protagonistes d'aquests 
simpàtics disbarats, s i els problemes deontològics que se li 
plantegen al corresponsal fossin només aquests, avui no caldria 
escriure sobre normes ètiques de comportament en 1' exercici de 
la professió. 
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